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ABSTRAK 
Kajian terhadap kes Tidak Hadir Tanpa Cuti (THTC) ini bertujuan untuk meneroka 
persepsi faktor-faktor yang mendorong kepada fenomena peningkatan kes THTC di 
kalangan anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dewasa ini. Selanjutnya kajian 
ini turut menyentuh aspek-aspek dasar kebajikan ATM sama ada ianya turut 
mempengaruhi anggota ATM terlibat dengan kes THTC dan keberkesanan peruntukan 
undang-undang tentera sedia ada dalam membendung peningkatan kes THTC ini. Soal 
selidik berstruktur dan sesi temubual secara bersemuka ke atas 30 orang anggota ATM 
yang berkhidmat di Cawangan Provos Marsyal, Markas Angkatan Tentera Malaysia, 
Kementerian Pertahanan telah dilaksanakan sebagai kaedah pengurnpulan data. Hasil 
kaj ian mendapati wuj udnya faktor-faktor kntikal yang menj adi pendorong anggota 
ATM terlibat dengan kes THTC. Faktor-faktor tersebut terdiri danpada faktor 
perkhidmatan, faktor pengurusan dan faktor kemanusiaan. Beberapa cadangan telah 
dikemukakan untuk diberi perhatian oleh semua peringkat pengurusan di organisasi- 
organisasi ATM dalam usaha untuk membendung peningkatan kes THTC di kalangan 
anggotanya. 
ABSTRACT 
The aim of the study on cases of Absent Without Leave (AWOL) is to explore a 
perception of factors that influence an increasing phenomena of AWOL cases among 
Malaysian Armed Forces (MAF) personnel today. This study also touch on the aspect 
of MAF welfare policy and whether or not it implicates the THTC cases and the 
effectiveness of the current military law and order to curb the increasing number of 
AWOL cases. A structured questionnaire and a personal interview session has been 
carried out to 30 personnel in Provost Martial Division (PMD), Malaysian Armed 
Forces Headquarters (MAF HQ), Ministry of Defence, as a method of collecting data. 
The result has shown the existence of critical factors that influenced the MAF 
personnel to commit AWOL. Those factors comprise of services factor, management 
factor and human factor. Several suggestions have been made to be considered by all 
level of management in MAF organization as an effort to curb the rise cases of AWOL 
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Bab ini menerangkan secara am kajian berkaitan kes Tidak Hadir Tanpa Cuti (THTC) 
di kalangan anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di kawasan Lembah Kelang 
dan kesan peningkatan kes ini terhadap tahap pengoperasian.organisasi ATM secara 
langsung atau tidak langsung. 
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
ATM merangkurni tiga cabang utarna iaitu Tentera Darat Malaysia (TDM), Tentera 
Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). ATM 
berperanan sebagai tonggak pertahanan bag sesebuah negara yang berdaulat dan 
merdeka. Setiap anggota tentera diterapkan latihan fizikal dan mental yang tinggi 
sejajar dengan peranannya sebagai benteng pertahanan Negara. Ketahanan fizikal dan 
mental diterapkan melalui latihan, kursus dan operasi kepada anggota ATM secara 
berterusan bersesuaian dengan keadaan serta situasi tertentu dalam mahupun luar 
negara. Ini secara tidak langsung dapat membantu anggota menjalankan tugas dan 
tanggungjawab dengan lebih berkesan sebagai benteng pertahanan utama sesebuah 
negara. 
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